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Thyroluteina·· Perturbações da meus-
truaeão.
Vaccillas~ "WRIGlI'!' " ,
Nntrosan Biscoitos
Caseinato de caleio e feculentos.
Alimentaçâo infantil além dos
seis mezes. No decurso de gravi-
dez e de Acção ali-
mentar. caleio,
Vitamina Injeetavel. Extractos con-










Extracto lIepatico -~ Injectavel. opo-






ção e desmineralisação de certas
toxi-infecções; periodos de cresci-
lilanto; convalescenças, esgotamen-
to nervoso; affecções osseas.da gL su-





Syphilis e I mo,
, INéoh~mosten.o . Anti-an€mico inten-
















Synel'gon A. B. O. Blenol'l'lJagia e
complicações em ambos os sexos.
Férmento ttidigistivo Perturbações
digestivaso
Sôro Lipotonico (Mef) '1'onico do
systema nervoso. Ambos os sexos.
Sôro Liposedativo (Mef) '1'onico e














Oholelactina -- Desordens intestinaes.
I
I Encephalina rronico nervino (com-
I
PI', amp. e










Dr~ Helioo ~óuoa (Assistente)
e 'Recife'Depositos em
Dp; Mario PIoneiro (Director)
'Porto Alegre,
IJiteratu1'3 e unlOstl'aS
com o def;lositario e representante nesta ca}Jital
Fl"ancisco de Revorêdo Ba.rros Rosario,
